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An Annotation of the Application Form about ‘Ryokan-Kinparo’ for ‘Registered Tangible Cultural 
Properties(buildings)’ by the National Government 
Manabu MORIYAMA＊ 
 
‘Ryokan-Kinparo’ is a Japanese inn built in 1909 in Hinagu. In 2009, it was registered for ‘Registered Tangible Cultural 
Properties(buildings)’ by the National Government. I made the application form for presentation. A purpose of this paper is to 
annotate of my opinion written in the application form. Further this paper publishes the present plans and the elevation of the gate 
and the wall. These were made by me. 
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１．はじめに 

















































藩政時代の 1657（明暦 3）年注 3)，この泉源に「御前湯」，
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金波楼は，1909（明治 42）年 7月 7日の九州日日新聞に
は，1907（明治 40）年 6月起工，1909（明治 42）年 7月に
ほぼ竣工し，同年 8 月創業予定と書かれている。代々の口








































































































池武重に敗れる（1338（延元 3））。  




























注 9) 建設年がほぼ特定できるものとしては最古（注 25）を
参照）。1863（文政 8）年，安西清の湯発見後，共同
























注 16) 金波の様子は大広間棟の床框に描かれている。 
注 17) 前者は九州日日新聞より，後者は口承より。 
注 18) 例えば寸志侍に岩三郎，清三郎，第 12代町長に教太
郎，第 16-17代町長に栄之助など。  
注 19) 岩三郎の他，坂田貞，岡本徳馬，村津三郎，南種知
が出資。1898（明治 31）年 4月竣工。 
注 20) 渋温泉（長野）。木造 4階建ての「斎月楼」（1936（昭
和 11）竣工）が国登録有形文化財（建造物）。 


























注 27) 建築面積約 356㎡。 
注 28) 渡り廊下の位置は現在の大広間棟一階の縁（廊下）
に相当する。 
注 29) 「日奈久歴史的建造物群基本調査」（1999（平成 11）
～2000（平成 12））時では不明だった大工が，松本氏
へのヒアリングで明らかになった。 



















図 1 「旅館金波楼」 現況一階平面図 
 
図 2 「旅館金波楼」 現況二階平面図 
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